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Resumo
Desdea publicaçãodahistóriadasIdéiasJurídicasno Brasil (S.P.
Ed. Grijalbo,1969),deAntonioLuiz MachadoNeto,nãosecontava,afora
estudosesparsos, comumaatualizaçãomaissistemáticadaevoluçãoda
filosofia jurídicano Brasil.Tal foi o nossopropósito,aoelaborardisser-
taçãodemestradojuntoà UniversidadeFederaldoParaná,comênfasena
áreadeDireitoPúblico.Dentreascorrentesdajusfilosofiabrasileiracon-
temporânea,a dissertaçãoprocuroudestacaro jusnaturalismo(Machado
Paupério,Galvão de Souza),o sociologismojurídico (Cláudio Souto
MachadoNeto),o culturalismo(MiguelReale,NelsonSaldanha)o dogma-
tismoCOrlandoGomes,Maria HelenaDiniz), direitoe linguagem(Luiz
AlbertoWarat,TércioSampaioFerrazJÚnior)eacorrentecrítica(Roberto
LyraFilho, Luiz FernandoCoelho).Foi por demaisgratificantepercorrer
os fracassose os sucessosdas idéiasjurídicasbrasileiras,quandoem
confrontocoma contingênciahistóricae políticavividapelopovo.Como
sepodeconstatar,muitasdasidéiassociaise políticaspatrocinadaspela
intelligentsiabrasileira,mesmobrilhantes,nãodeixaramderefletircerto
conservadorismo,contribuindoparaaperpetuaçãodemuitosproblemasque
aindahojenosafligem.
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